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Based on the Clem model and the 
perturbation theory, the distribution of the 
magnetic field and current density of a single 
vortex can be calculated approximately in a 
type-II superconductor. Our results show that 
a proper account of the finite size of a single 
vortex core is important for the high ê
superconductor.



























































其中 0yy=f 為歸一化的 G-L 序參量，而
ë為 Londau 穿透深度。我們可將(1)式改寫
為





















































































x   (4b)
在推導(4)式的過程中，我們利用了 Clem
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的第 0 階近似、1 階近似與原始的 Clem 模
型做比較。由圖可看出我們理論中的第 0
階近似在x / l » 0.1 時與 Clem 模型幾乎是
一致的，其誤差小於 1%。不過在x / l » 0.5





於 1%。當x / l » 1 時，我們理論中的 1 階


































圖一(a)-c)在不同的 lx 值下電流密度 js 與
r 的關係圖，其中 js 的單位為 320 8 lpf c ，
而 r 的單位為。圖(a)、(b)和(c)分別對應於

































圖二(a)-c)在不同的值下磁場 B 與 r 的關係
圖，其中 B 的單位為 20 2plf ，而 r 的單位
為。圖(a)、(b)和(c)分別對應於x / l = 0.1, 0.5
和 1。
因此大致上而言，若 x / l < 0.5時（即
4.2>k ），我們的理論只需修正至第 0 階；
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